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Maizières-lès-Metz – Avenue
Montastruc-la-Conseillère
Opération préventive de diagnostic (2017)
Thierry Klag
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Préalablement à la réalisation d’un lotissement, des sondages ont été réalisés avenue
Montastruc-la-Conseillère.  Le  secteur  exploré  est  occupé  par  des  remblais  de
construction  sur  une  hauteur  variant  de  0,90 m  à  1,50 m.  Ces  remblais  reposent
directement sur l’ancien sol. Les tranchées réalisées sur 6 340 m2 montrent la présence
d’un ancien chenal qui est présent sur toute l’emprise de la parcelle. Aucun vestige





Année de l’opération : 2017
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